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1. PERFIL DE LA MERCANCÍA 
 
Nombre: Naranjas frescas 
Nombre científico: Citrus sinensis 
Partida arancelaria: 0805.10.00.00
1 
Descripción del nivel de nomenclatura: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 
(cítricos), melones o sandías agrios (cítricos) frescos o secos. – Naranjas.2 
Índice alfabético arancelario: Naranjas frescas 
Naturaleza de la carga: Perecedera 
Unidad física: Kg – Kilogramo  
Tipo de carga: Unitarizada. 
Variedad: Valencia late 
Régimen de comercio: Libre importación Ley
3
  
Gravamen arancelario: Tarifa - 15%  
IVA: 0 % - EXCLUIDO
4 
Acuerdos comerciales: Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIAN 
                                               
1.  Decreto 4927 del 26-Dic 2011. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
2.  4589 del 27-Dic 2006. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
3. Decreto 2303 del 11-Oct 2002. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
4. Ley 788 del 27-Dic 2002. Congreso de Colombia 
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Documentos soporte:  
 Documento de requisito fitosanitarios de importación.  
Entidad: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
Trámite: previo 
Requisito: Obligatorio 
 
 Documento visto bueno 
Entidad: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 
Trámite: previo 
Requisito: Opcional 
 
2. GENERALIDADES 
 
La Naranja es nativa de la región tropical y subtropical del Asia, desde donde se han 
dispersado alrededor del mundo. Las naranjas pertenecen a la familia Rutáceas y 
pertenecen al género Citrus. Estos frutos, son hesperidios, tienen una corteza o cáscara 
gruesa y adherente, tienen una porción dividida en gajos o segmentos, cada gajo está 
formado por vesículas que contienen el jugo, además de una cantidad variable de semillas, 
las cuales son de color blanco y diferentes formas y tienen forma globosa, periforme, 
contienen además Vitamina C, B1, B2, B3, B5, B6 y E, Proteínas, Calorías, Sodio y 
Potasio. 
 
2.1. Variedad Comercial: Valencia o Valencia late es la variedad de naranja que tiene 
mayor demanda a nivel mundial. Son naranjas muy jugosas y dulces, con cierto grado de 
acidez. Su tamaño  es mediano y de forma redondeada. Suele ser una naranja más orientada 
al zumo, pero puede servir también para mesa. Su contenido en semillas es prácticamente 
nulo, pues suele presentar de dos a cuatro semillas como máximo.  
Es de madurez tardía y excelente para la industria de jugos. De todas las variedades 
comerciales, es la que posee el mayor rango de adaptación climática. 
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la producción de Valencia-Late se presenta iniciando el mes de abril,  pero pueden 
permanecer en el árbol hasta el verano (finales de junio o más dependiendo de clima) en 
buenas condiciones.  
Esto quiere decir que los meses de alta producción de naranjas en España, corresponde a los 
meses que se presenta a continuación:  
 
2.2. Temporada Naranja Valencia Late 
FUENTE: Cinatur Group
5
 
 
Para exportación el fruto se coge verde y preferiblemente con tijeras para no maltratarlo, 
cuando llega al lugar de destino, en este caso Colombia aun se encuentra verde debido a 
que la refrigeración del contenedor no permite su acelerada maduración y asegura la 
calidad del alimento sin que éste perezca.  
 
2.3. Categoría I 
Las naranjas de esta categoría deberán ser de buena calidad.  
Deberán presentar las características de la variedad y/o tipo comercial.  
Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes defectos leves, siempre y cuando no afecten 
al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el 
envase:  
 
                                               
5 http://www.cinatur.com/productos/citricos/ 
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 Defectos leves de forma 
 Defectos leves de coloración 
 Defectos leves de la piel producidos durante la formación del fruto, como 
quemaduras 
 Defectos leves ya sanados de origen mecánico, tales como daños producidos por el 
granizo, rozaduras, daños ocasionados por la manipulación  
 
En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto.
6
 
 
2.4. Calibres:  
Calibres de Naranjas 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto de Norma del Codex para las Naranjas
7
. 
 
3. ESTUDIO DE MERCADO  
3.1. Estudio Mundial de las Naranjas 
3.1.1. Producción De Naranja en el Mundo 
La naranja es la fruta mas producida, en cantidad semejante a los plátanos, uvas y 
manzanas, Con respecto a todas las especies de cítricos en el contexto de la economía 
agrícola mundial, la producción de naranja se considera la de mayor importancia. Por otro 
lado al ser un cultivo de árboles perennes, contribuyen a la creación de agro ecosistemas 
más estables y a la protección del medio ambiente.  
                                               
6 Apendice x: anteproyecto de norma del codex para las naranjas. 
 http://www.fao.org/docrep/meeting/005/X1702S/x1702s0r.htm 
 
7 Ibídem 
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Principales Productores de Cítricos 
 
  Fuente: http://apps.fao.org/faostat 
 
3.1.2. Mercado Mundial  
El mercado mundial consume anualmente alrededor de 61 millones de toneladas, el mayor 
consumo se da por los mismos países productores y solo exportándose a otros 4.5 millones 
de ton. Los mercados de consumo más importantes para la naranja lo constituyen Europa y 
Norteamérica. Entre los países, exportadores destacan España con el 57.27% y Estados 
Unidos con el 6.91% de su producción.  
 
3.1.3. Consumo y Comercio  
El consumo mundial de naranjas creció a una tasa compuesta de 4,5% durante el período 
comprendido entre 2005-08 y 2008-2010. El consumo de naranjas frescas creció a una tasa 
anual de 3,9%. El aumento del consumo de naranjas en Europa fue una de las fuerzas 
principales que sostuvieron el aumento del consumo mundial.  
 
Entre los países desarrollados, los Estados Unidos es uno de los pocos que obtuvieron un 
aumento moderado del consumo de naranjas frescas. El consumo de naranjas frescas 
disminuyó en muchos de los países desarrollados, pero aumentó en muchos países en 
desarrollo, como México, la India, Argentina y Brasil.   
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Las razones que explican la disminución del consumo de naranjas frescas en los países 
desarrollados: en primer lugar, porque se lo está reemplazando por el consumo de zumos de 
naranjas; en segundo término, porque debido a los avances registrados en los sectores del 
transporte y del almacenamiento, los cítricos frescos se enfrentan ahora con una mayor 
competencia de otras frutas, como los bananos, las uvas, y las frutillas. 
 
Tradicionalmente, los consumidores del Brasil y México compraban las naranjas frescas y 
hacían el zumo en sus casas. Ahora bien, el aumento de los ingresos en esos países ha 
fomentado la tendencia de comprar zumos ya preparados para el consumo. 
 
La disminución de la producción interna y las grandes barreras comerciales que aumentan 
el costo de estos productos al consumidor dificultan el incremento del consumo de naranjas 
frescas y elaboradas en otras economías de Asia oriental. Muchos países asiáticos siguen 
aplicando aranceles altos a las importaciones de cítricos. Las grandes distancias que supone 
el transporte de las naranjas y otros productos cítricos desde los principales países 
productores del hemisferio occidental también limitan el consumo de cítricos en Asia 
oriental. 
Principales Países Productores de Naranja 
 
  
Fuente: http://apps.fao.org/faostat 
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En el 2008 el principal país productor de naranja fue Brasil, con el 37% de la producción 
mundial y una producción promedio de 18 millones de toneladas anuales, seguido de los 
Estados Unidos de América con el 15% del mercado y una producción de 9.1 millones de 
toneladas. México se encuentra en cuarto lugar mundial de producción de más de 4 
millones de toneladas y una participación del 9% en el mercado. El quinto, sexto y séptimo 
lugar corresponden a China, España e Italia, países que cuentan con una participación del 
6%, 6% y 4% respectivamente. 
 
 
 Fuente: http://apps.fao.org/faostat 
 
En lo que respecta al comercio internacional se puede ver que a pesar de no estar entre los 
Tres primeros lugares en producción, España es el país que ocupa el primer lugar en el 
valor De las exportaciones de naranja, con un monto de 1, 121,818 millones de dólares y 
con una Participación del 35%, seguido por Sudáfrica y Estados Unidos. 
 
A los consumidores de los grandes países industrializados se les dificulta el consumo en 
fresco por el trabajo que implica exprimir la naranja, y por la basura que genera, además de 
que contiene algunas semillas. Ante la opción de recurrir a un jugo industrializado, listo 
para tomar y a un precio accesible, el consumo de la naranja valencia en  dichos países no 
tiene oportunidad.  
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No obstante la naranja valencia es una excelente fruta para la industrialización, por sus 
contenidos de jugo y azúcar. De este tipo de naranja los principales países productores son: 
Brasil, Florida/EUA y México. 
 
3.2. ESTUDIO DE MERCADO EN EL PAÍS DE ORIGEN: ESPAÑA 
 
 Europa cultiva alrededor de medio millón de hectáreas de cítricos de un total 
mundial de más de 7,5 millones de ha en 2005. 
 Valencia es la región más importante de cítricos en España, seguida de Murcia, 
Andalucía y Cataluña. 
 España es el principal productor de cítricos en Europa, quinto en el ranking del 
mundo en toneladas, luego de Brasil, China, EE.UU. y México (2008).
8
 
 Los otros principales productores de cítricos en Europa son Italia, Grecia y Portugal. 
 
En el año 2008, casi un 0,7% de la superficie geográfica total de España estaba destinada al 
cultivo de cítricos, correspondiendo ésta mayoritariamente al cultivo de naranjo y 
mandarino, que representaban respectivamente el 50% y 36% de la superficie citrícola total, 
y en menor medida al limonero con un peso relativo del 13%. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
8 http://www.vaumonier.lycee-berthelot.fr/spip.php?article84 
Los cítricos constituyen con diferencia el principal grupo de frutales en España en cuanto a superficie cultivada. De hecho, 
el 60,9% de la superficie cultivada de frutales corresponde a los cítricos, seguidos de los frutales de hueso (27,4%) y de 
pepita (11,7%) (MARM, 2008).  
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Distribución de la Superficie de Cítricos en España en 2008 (ha.) 
 
Fuente: MARM, 2008
9
 
 
La principal área citrícola continúa localizándose en la Comunidad Valenciana, con cerca 
del 60% de la superficie total, seguida de Andalucía (25%) y la Región de Murcia (14%). 
Por especies, las principales comunidades en superficie cultivada de naranjo son la 
Comunidad Valenciana (50%), Andalucía (39%) y la Región de Murcia (8,5%).  
 
En el caso del mandarino la primacía de la Comunidad Valenciana en superficie cultivada 
es todavía mayor (78%), siendo en este caso Cataluña y Andalucía la segunda y tercera área 
de producción respectivamente (9% en ambos casos). La Región de Murcia, por su parte, 
constituye la principal zona productora de limonero, registrando el 61% de la superficie 
cultivada total de esta especie, seguida de la Comunidad Valenciana (24%) y Andalucía 
(14%). 
                                               
9 Disponible en:  
http://aplicaciones.magrama.es/documentos_pwe/seminarios/informe_citricos%20_upv.pdf 
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3.2.1. Producción de Naranjas 
La producción de ésta clase de cítrico en España, en el año 2005, fue de 2,3 millones de 
toneladas de naranjas, posicionándose como el sexto país productor de naranjas, mientras 
que en el año 2009, fue el séptimo país productor.
10
 
 
Áreas y Rendimientos por País 
 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO 
(Food and Agriculture Organization). 
 
Lo anterior puede atribuirse al veto que Japón le impuso a las importaciones de naranjas 
españolas. Tal medida se adoptó por problemas fitosanitarios. “El país asiático exigía que el 
producto pasara 40 días en puerto español. A ello había que añadir más de un mes de viaje 
y otra estancia sin tocar en puerto japonés. En total, casi dos meses y medio, que provocaba 
la pérdida del producto”.11 En la actualidad este veto fue levantado, según lo informó el 
ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, permitiendo a los exportadores incluir el 
                                               
10 España: Producción de naranjas sube un 14% y levanta la cosecha de cítricos.  
11 ATCitrus}{{{{{{{{{{{{}}{´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´{+¿¿´’p+¿¿{}.com Edición Impresa el día 01/02/2008. Disponible 
en: 
 http://www.atcitrus.com/noticia.asp?seccion=sec_derecha&id=736 
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mercado japonés entre los objetivos de sus próximas campañas (cosechas), lo cual pudo 
haber repercutido en el aumento de la producción en tal período. Así mismo, cabe resaltar 
que los 2.4 millones de toneladas de cítricos que se produjeron en el 2007 representaron un 
incremento del 5% en relación con la campaña anterior, es decir, en el año 2006, la cual fue 
de 2.35 millones de toneladas. Este crecimiento fue impulsado, fundamentalmente, por el 
incremento en un 14% de la cosecha de naranja dulce, según el balance de la organización 
agraria Asaja-Alicante, presentado por su presidente, Eladio Aniorte. 
 
Actualmente, la producción de la naranja Valencia se encuentra en ascenso. Lo anterior 
puede atribuirse al aumento en la producción de dicha fruta del grupo empresarial 
Valenciano Martinavarro, de 125.000 toneladas de cítricos en Huelva. Ésta firma, 
constituida como sociedad en el año 1946, realiza exportaciones al Reino Unido, Irlanda, 
Holanda, Francia, países escandinavos, Alemania, Bélgica, Austria, Chequia y Polonia, 
según el portal de noticas FreshPlaza.com
12
 
 
Principales Productores de Naranjas en España, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MERCASA
13
  
                                               
12 España: Las exportaciones de cítricos representan el 13% del comercio exterior de la Comunitat. Fuente: 
FreshPlaza.com Edición impresa el día 23/06/2011. Disponible en: 
 http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=53281#Scene_1 
13 MERCASA: es una empresa pública de la Administración del Estado, cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo 
Española de Garantía Agraria (FEGA). Disponible en: http://www.mercasa.es/nosotros 
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3.2.2. Mercado Citrícola 
La importancia de la producción de cítricos en España, tanto a nivel de producción como de 
superficie, se traslada también a la vertiente exportadora ya que en el caso de la naranja 
entre un 40 y 60% de la producción nacional se destina a exportación, en mandarinas, este 
intervalo es superior situándose entre el 60 y 80%, mientras que en limones los valores 
están comprendidos entre el 40 y el 70% de la producción según campañas. 
 
Destino de la Producción de Naranja española 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MARM, 2007
14
 
 
Según datos de la FAO, España es el principal país exportador de producto para consumo 
en fresco de naranjas, mandarinas y limones a nivel mundial. Si bien otros países como 
Brasil y Estados Unidos superan la producción española, cabe señalar que su destino es 
mayoritariamente el consumo interior.   
 
El éxito comercial de España se fundamenta en su liberal sistema comercial, servicio al 
cliente, capacidad de explotación de su situación geográfica y su continua renovación del 
esquema varietal. En la actualidad el 90% de su exportación se realiza “just in time”, puerta 
                                               
14 Disponible en:  
http://aplicaciones.magrama.es/documentos_pwe/seminarios/informe_citricos%20_upv.pdf 
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a puerta, y con una adaptación total a los empaquetados y presentaciones, códigos de 
barras, trazabilidad y protocolos de producción.  
 
 
Fuente: FAO, 2007 
 
En cuanto a los destinos de las exportaciones de cítricos españolas, se puede afirmar sin 
dudas que Europa constituye el mercado principal, ya que es donde se registra el mayor 
consumo per cápita. 
Destino de las Exportaciones Españolas 
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La naranja, tal como se aprecia en el gráfico se exporta mayoritariamente a la Unión 
Europea, siendo Alemania y Francia los principales clientes. En el gráfico se aprecia la 
evolución que se ha producido en la última década en la que se observa un crecimiento 
generalizado en todos los países, siendo más notable en el Reino Unido y Suecia que han 
duplicado sus importaciones en el periodo considerado.  
 
Dada la actual situación de saturación en los mercados europeos, en los últimos años se han 
producido importantes esfuerzos para alcanzar nuevos mercados para los cítricos españoles, 
en concreto en la naranja es particularmente importante el crecimiento de las ventas a 
Estados Unidos, tanto por el volumen actual que suponen como por el mercado potencial 
que supone
15
.  
 
3.2.3. Comercio  
Importaciones de Naranjas  
A pesar de que España es el principal país exportador de ésta fruta cítrica, éste también 
importa naranjas. Según AVA-Asaja (Asociación Valenciana de Agricultores), las compras 
españolas de cítricos del extranjero se dispararon en el mes de octubre de 2007 "un 46% 
hasta totalizar entradas por los puertos españoles de 48.387 toneladas". Tal situación 
explica que, a nivel europeo, "que las exportaciones de naranjas valencianas cayeran un 
42% y solo lograran sumar un total de 26.403 toneladas" en el año 2005
16
. 
 
Desde el año 2008, España ha importado naranjas principalmente desde Suráfrica, como 
también de Australia, Zimbabwe, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Suecia, Reino Unido, 
                                               
15 . Ibídem 
16 España: AVA denuncia que crecen las importaciones de naranjas. Fuente: Freshplaza.com Edición impresa el día 
11/01/2008. Disponible en: http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=2779 
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Irlanda, Holanda, Francia, Alemania, Italia, Grecia, tal como lo muestra la siguiente 
imagen
17
.  
Importaciones Españolas de Naranjas 
 
Fuente: FAO Statistics
18
 
 
3.2.4. Precios 
La falta de contratos para producto con destino en fresco solo ha dejado una posible vía 
para el producto recolectado y es la industria de transformación, que ve como tiene que 
hacer frente a una creciente oferta a la que cuesta dar servicio, debido a la gran cantidad de 
zumo acumulado en los silos.  
Esta situación ha provocado como consecuencia una reducción en el precio pagado por esta 
fruta, pasando de los 0,15€/kg en mayo hasta los 0,095€/kg que se han pagado para algunas 
partidas a mediados de junio para las naranjas
19
. 
 Tras las consultas efectuadas a los responsables del sector y al constatar que ya se está en 
plena campaña de las frutas de verano, que han empezado las importaciones de naranjas de 
                                               
17 Flujo detallado del comercio de la agricultura en el mundo. Fuente: FAOSTAT. Disponible en: 
http://faostat.fao.org/DesktopModules/Faostat/WATFDetailed2/watf.aspx?PageID=536  
18 Disponible en: 
http://faostat.fao.org/DesktopModules/Faostat/WATFDetailed2/watf.aspx?PageID=536 
19 España: Informe de seguimiento de los cítricos campaña 2010/11. Fuente: Junta de Andalucía / FreshPlaza. Edición 
impresa el día 23/06/2011. Disponible en: http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=53278 
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la variedad Maroc-Late, así parece bastante probable que la situación actual de 
estancamiento de las ventas para fresco del producto andaluz y su derivación a industria se 
mantenga hasta finalizar la campaña actual.  
 
La situación actual contrasta sensiblemente con las buenas expectativas que transmitía el 
sector para la naranja al comienzo de la campaña 2010/11. Esta euforia inicial pudo estar 
debida en parte a los buenos datos de precios y formalización de contratos durante los 
primeros meses de campaña, a pesar de que los calibres de los frutos se mantenían en 
niveles similares o algo inferiores a los de la anterior campaña, aunque dentro del rango 
óptimo de comercialización. 
 
Esta situación se truncó a mediados del mes de noviembre, experimentando una caída 
gradual de los precios provocada por la falta de demanda de los mercados europeos. A 
partir de la segunda mitad del mes de diciembre, se suman las inclemencias climáticas 
registradas en gran parte del continente europeo que dificultaron el transporte por carretera, 
a lo que se sumaron las complicaciones vividas en la recolección en campo. 
 
Además de los factores expuestos anteriormente, la circunstancia que ha marcado 
notablemente la segunda mitad de la campaña 2010/11 fueron las heladas registradas en el 
Levante español durante la segunda mitad del mes de enero y que fueron las causantes de 
importantes pérdidas en aquella zona. A pesar de las recomendaciones de las 
organizaciones de productores levantinas, mucha de la fruta que había sido afectada por el 
frío se comercializó para fresco, lo que se tradujo en la desconfianza de los mercados frente 
al producto nacional, ya que se asumió que toda la fruta procedente de España presentaba 
daños por frío. 
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Cotización de precios en país de origen 
 
 
Cadena de Valor de la Naranja 
 
 
El análisis del proceso de formación de precios parte de la identificación de los diferentes 
costes que se originan en cada etapa de la cadena de valor de los cítricos. Los precios y 
costes de cada configuración de la cadena de valor recogidos en el presente estudio está 
referido a la campaña 2007/2008 para naranja (N).  
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El precio al consumidor es la suma de los costes incurridos y la de los beneficios obtenidos 
por los agentes durante el desarrollo de la actividad de cada etapa. Las mermas suponen un 
coste de hasta el 15% del PVP al consumidor destacando también el coste de recolección y 
el de los materiales utilizados por la central hortofrutícola. 
 
La marcada estacionalidad y el concreto periodo de comercialización de la Naranja provoca 
que las variaciones en los precios en origen se trasladen a lo largo de los distintos 
eslabones. El análisis de la estructura de costes y precios, así como la evolución de éstos 
durante las últimas campañas, constata que el proceso de formación de precios no está 
basado en costes sino que depende de la demanda por parte del consumidor y de la oferta 
disponible. Asimismo, se observa que todos los participantes desarrollan una función que 
añade valor al producto y que da respuesta a la diversidad de requerimientos del 
consumidor final en cuanto a servicios ofrecidos y acabados del producto.
20
  
 
Empresas Exportadoras del País de Origen 
CELESTINO GARCÍA 
Sede Celestino García 
Localización Calle Oliva, s/n, 30593 LA PALMA (CARTAGENA) – MURCIA - ESPAÑA 
Tel +34 629 13 57 25 
 
Alimentación: importación-exportación: agroalimentación 
Hortalizas, Frutas, Uva, Patatas, Cítricos, Vinos, Exportadores de verduras. 
Celestino García Medina es una empresa dedicada a la comercialización de verduras del 
Campo de Cartagena. Garantiza las gestiones necesarias para la adquisición de frutas y 
verduras, ofrece garantía y seriedad, adquiriendo género de la máxima calidad y cumple 
con la normativa exigida por la política de seguridad alimentaria de la Unión Europea, para 
                                               
20 http://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/30459-Espana-es-el-mayor-productor-de-citricos-de-Europa-
segun-un-estudio-del-Marm.html 
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proteger la salud de los consumidores y garantizar productos de calidad al mejor precio. Es 
una empresa española, que cuenta con una larga experiencia en el negocio de la 
intermediación, dando satisfacción a las necesidades de sus clientes. Esta empresa  
comercializa frutas, verduras y hortalizas a los mejores precios, y  asegura que podrá 
evitarse desplazamientos y búsquedas innecesarias, ya que los contactos, conocimiento y 
experiencia que tienen en el mercado, supone para los  clientes un gran ahorro de costes, lo 
que es una garantía a la hora de rentabilizar sus costes de administración. 
 
AMEFRUITS SL 
Sede Amefruits Sl 
Localización Pol. Ind. Puente Alto, C/ K nº 1, 03317 ORIHUELA – ALICANTE – ESPAÑA 
Tel +34 966 74 03 93 - +34 966 74 35 83 
 
Frutas y hortalizas: importación-exportación: Hortalizas de raíz y tubérculos alimentarios 
Ajos, Cítricos, Ajo envasado, Berenjenas, Exportación de frutas, Fruta y verdura. 
Es una empresa creada en el año 2004 dedicada a la exportación e importación de ajos, 
frutas y verduras frescas cuyos objetivos desde sus inicios están basados en el desarrollo de 
unas relaciones comerciales entre España y el resto del mundo, donde la calidad de los 
distintos productos fuese el objetivo primordial. Con el traspaso de los años, la continuidad 
mantenida con todos y cada uno de sus  clientes, confirma que los esfuerzos realizados en 
cuanto al control de calidad han merecido la pena. 
 
Las exigencias de calidad e higiene han ido más allá de los propios almacenes, 
extendiéndose hasta los propios centros de producción, donde hoy se pueden percibir la 
limpieza constante de los mismos, y los continuos esfuerzos por una lucha integrada como 
el control de pesticidas y en suma, todas las medidas para satisfacer las normas más 
exigentes de las grandes cadenas alimentarias Europeas. 
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NARANJAS ORANGE, S.L. 
Localización Plaza José Iturbi, nº 3, 2º B. 12530 Burriana – ESPAÑA 
Tel +34 607 49 72 20 
 
Es una empresa familiar dedicada durante décadas a la agricultura, especialmente al cultivo 
de la naranja, con más de 90 años de experiencia en el sector. Son productores y se dedican 
a la importación y exportación de la misma. Las naranjas están cultivadas de forma natural, 
de modo que se garantiza su calidad (sabor, textura, tamaño), por eso son seleccionadas por 
numerosos clientes y mercados de otros países. 
 
Sus fincas están situadas en Burriana (Castellón) a orillas del Mediterráneo, lugar idóneo 
para la producción de cítricos. Las naranjas que producen  son elaboradas y cosechadas en 
sus propias  fincas que siempre utilizan la forma tradicional de sus  pasadas generaciones 
sin renunciar a las modernas formas de cultivo, siendo respetuoso con el medio ambiente. 
El principal objetivo es ofrecer naranjas naturales de calidad para que puedan saborearlas, 
sin ceras ni aditivos artificiales que mermen su sabor ni su alto contenido en vitaminas. 
 
3.2.5. Relaciones bilaterales entre España y Colombia 
Recientemente las relaciones con España han adquirido un importante realce en la política 
exterior colombiana. Fenómenos como el tráfico de sustancias ilícitas provenientes de 
Colombia y la considerable migración de colombianos hacia España han sido foco de 
atención, no solo de la prensa, sino también de dirigentes y autoridades de ambos países. A 
eso se suma la situación de los derechos humanos en Colombia junto a la búsqueda de 
soluciones al conflicto interno del país, temas centrales en la agenda de las relaciones 
bilaterales.  
 
Estos dos últimos temas han jugado un papel determinante en el acercamiento entre los dos 
países por medio del dialogo político, las cumbres iberoamericanas, la cooperación y las 
acciones de la Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En el campo económico, la 
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inversión extranjera bilateral, se ha visto fortalecida de manera importante en los últimos 
diez años, al punto que España se ha convertido en el segundo inversor extranjero en 
Colombia. 
 
Un factor importante, que ha cobrado mayor fuerza en los últimos años es la creación de 
nuevos acuerdos de inversión. Para favorecer las relaciones de Colombia con diversos 
países, en 2007 entró en vigencia el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (APPRI), liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este 
acuerdo proporciona a los empresarios de España, Suiza y EE.UU. entre otros, estabilidad 
jurídica en sus inversiones, lo que sin duda ha impulsado nuevos flujos de capital y ha 
motivado a las entidades   extranjeras ya instaladas a reinvertir en el país.  
 
Aunque con España ya existían mecanismos de protección de inversiones, con la puesta en 
vigencia del APPRI se ha generado mayor confianza y seguridad fiscal y jurídica. El 
acuerdo no solo se aplica a las inversiones efectuadas desde su entrada en vigencia, sino a 
todas aquellas realizadas con anterioridad.  
 
Otro acuerdo firmado en el año 2005 entre ambas naciones es el Convenio entre el Reino de 
España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio
21
, teniendo por objeto que la 
situación fiscal de los contribuyentes que ejercen actividades económicas en otros países, 
sea clarificada, unificada y garantizada. En tal convenio se especifican los beneficios que 
gozan las empresas de éstos dos estados contratantes, así como los métodos o mecanismos 
implementados a fin de eliminar la doble imposición y las diferentes disposiciones 
especiales a las que hay lugar. 
 
                                               
21 INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Firmado el 31 de 
marzo de 2005, en Bogotá, Colombia. Disponible en: 
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_Colombia.pdf   
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Tal convenio y/o acuerdo entró en vigor el día 23 de octubre de 2008. Ese tipo de acuerdos, 
sin duda, ayudan a dinamizar las relaciones, tanto políticas, como comerciales entre ambos 
países, generando ventajas y beneficios para los residentes y habitantes en España y 
Colombia. Por último, es necesario resaltar y destacar que no existe ningún tipo de acuerdo, 
tratado o convenio entre ambos países que ofrezca beneficios a los importadores de 
naranjas, lo cual dificulta el proceso de importación, en el sentido de que no se puede gozar 
de algún tipo de exención de aranceles, o simplemente, disminuir los requisitos y 
requerimientos al momento de realizar tal contrato. 
 
3.3. PAÍS DE DESTINO, COLOMBIA 
3.3.1. Producción de Naranja 
La naranja que se produce en Colombia –variedades común y Valencia– se destina hoy 
exclusivamente al mercado en fresco. Aunque la vocación de la naranja Valencia es servir 
como materia prima para la industria, la que se produce en el país no cumple con los 
requisitos exigidos para el procesamiento industrial ni en calidad ni en precio. La naranja 
que compran los consumidores colombianos se utiliza para exprimir y obtener jugo. No 
existe evidencia clara en el país sobre un consumo directo de la fruta fresca a escala 
masiva. 
De otro lado, la producción nacional destinada al mercado en fresco, aunque hoy no parece 
muy amenazada, sí podría estarlo hacia el mediano plazo, cuando los consumidores 
nacionales empiecen a sustituir la naranja fresca para exprimir por concentrados y jugos 
importados que tienen precios más bajos que los productos nacionales. El producto 
nacional también podría verse amenazado, en el mediano plazo, por la entrada de producto 
fresco de otros países. 
 
Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la producción nacional se transa en los 
mercados como producto fresco, aunque existe evidencia de que el consumo de la fruta no 
es tan alto como el consumo del zumo que se obtiene en los hogares. Es decir, actualmente 
el consumidor colombiano compra la naranja para exprimirla y consumirla en forma de 
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zumo. Asimismo, recientes investigaciones financiadas por la industria de jugos en 
Colombia han encontrado evidencia de que la compra de jugos de naranja ya elaborados ha 
tenido un crecimiento importante. 
 
El mercado de naranja procesada se ha venido expandiendo durante los últimos años, pero 
se ha surtido con producto importado que se vende a precios más bajos, aunque la calidad 
del producto importado es muy variada. La industria nacional productora de jugo de 
naranja, por su parte, prácticamente ha desaparecido por deficiencias en la provisión de la 
materia prima, tanto en la calidad (no se cumple con los requisitos exigidos para un óptimo 
procesamiento), como en precios (los productores prefieren ofrecer la naranja en el 
mercado en fresco, donde se cotiza casi al doble del precio que ofrece la industria). 
 
Las variedades de naranja que se comercializan en fresco en el mercado nacional son la 
común y la Valencia. A partir de la naranja Valencia se han desarrollado variedades que se 
producen y venden con marcas exclusivas para algunos supermercados. Además de las 
naranjas Común y Valencia, se consumen la Tangelo Mineola y las naranjas de variedad 
Orlando y Washington. 
 
3.3.2. Mercado de la Naranja 
En el país sólo se presentan dos períodos de baja oferta, entre marzo y abril y entre agosto y 
septiembre, porque durante el resto del año se obtienen dos cosechas en las diferentes 
regiones productoras (la principal y la intermedia o de mitaca). La producción de naranja 
del Eje Cafetero se cosecha desde mayo hasta julio y desde octubre hasta diciembre; la de 
los Llanos Orientales, desde octubre hasta febrero y desde julio hasta agosto; la de 
Santander, desde diciembre hasta enero y desde mayo hasta junio, y la de la Costa 
Atlántica, desde marzo hasta junio
22
. 
 
                                               
22 Inteligencia de Mercados: Naranjas. Fuente: Corporación Colombia Internacional. 
http://www.cci.org.co/cci/cci_x/Sim/Perfil%20de%20Productos/perfilnaranja9.pdf 
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La naranja y las demás frutas clasificadas como cítricos participan con el 30,95% del área 
cosechada en frutales, con el 1.78% del área en cultivos permanentes y con el 1.1% del área 
total cosechada en el país. Aunque los cítricos no participan de manera importante en el 
área total cosechada en el país, sí es evidente su importancia dentro del grupo de los 
frutales. La producción de cítricos se concentra en el núcleo Centro Oriente, que 
comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá,  Cundinamarca, 
Tolima y Huila, cubriendo en conjunto más del 50% de la producción nacional.  
 
El resto corresponde al Occidente el país, es decir, el Eje Cafetero, Antioquia, Valle del 
Cauca, participando con el 24% del área cosechada, mientras la Costa Caribe, como lo es el 
Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena participan con el 16,3%, y por último la Orinoquia, 
es decir, Meta y Casanare, los cuales cuentan con una participación del 4,5%. Los 
principales departamentos productores de naranja son los departamentos de Cesar, Tolima y 
Antioquia. 
 
La naranja y las demás frutas clasificadas como cítricos participan con el 30,95% del área 
cosechada en frutales, con el 1.78% del área en cultivos permanentes y con el 1.1% del área 
total cosechada en el país. Aunque los cítricos no participan de manera importante en el 
área total cosechada en el país, sí es evidente su importancia dentro del grupo de los 
frutales. 
 
La mayor parte de la producción nacional de cítricos se transa en los mercados en fresco, 
aunque existe evidencia de que el consumo de la fruta no es tan alto como el consumo del 
zumo que se obtiene en los hogares. Es decir, actualmente el consumidor colombiano 
compra la naranja para exprimirla y consumirla en forma de zumo.  
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3.3.3. Comercio de las Naranjas 
Importaciones Colombianas de Naranja 
Algunas cadenas de supermercados importan naranja Valencia de Venezuela y naranja 
Washington de Estados Unidos. Es de anotar que en términos generales el producto 
importado suele tener mejor presentación y bajos precios. Ocasionalmente la fruta 
importada se ve afectada por problemas de calidad relacionados con hongos  deshidratación 
consecuencia de los largos períodos de almacenamiento. 
 
En épocas de escasez, el mercado interno se abastece de naranjas procedentes de 
Venezuela, de donde provienen el 97.7% de las importaciones colombianas de naranja 
(Cuadro). Entre 1992 y 1999 las importaciones se incrementaron como resultad del proceso 
de integración comercial, resolviendo problemas de desabastecimiento en el mercado 
interno que incentivan la entrada del producto cuando los precios internos se disparan. 
 
De Venezuela se importa naranja Valencia durante los meses de octubre a abril, 
principalmente; este producto, resistente a la manipulación, se comercializa en los 
mercados de Bogotá y Medellín. Ocasionalmente llega naranja de Ecuador a los principales 
mercados mayoristas del país, pero tiene una calidad inferior a la de la fruta nacional y se 
transa a precios inferiores. En 1999, cayeron las  importaciones como resultado de la 
depreciación del peso colombiano frente al dólar, que encareció el producto importado y 
desestimuló el consumo.  
 
Exportación Colombiana de Naranjas 
El valor de las exportaciones de la Cadena de cítricos presentan una tasa de crecimiento 
promedio anual negativa de -2.3% en el período 1991-2003, pasando de US$522.162 a US$ 
625.42. Las naranjas frescas o secas, aparecen como el producto líder de exportación de la 
Cadena de Cítricos con una participación del 60.3% sobre el valor total de las 
exportaciones, seguidas en orden de importancia por el jugo de naranja congelado con 
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16,5% y los limones frescos 14,4%. En suma todos los anteriores participan con 
aproximadamente el 91,2% del total exportado. Lo anterior, según El Fondo Hortofrutícola. 
 
Con referencia a países de destino de las principales exportaciones, el principal destino es 
Ecuador, hacia el cual se dirige el 75% de las exportaciones colombianas de ese producto, y 
el 25% a Francia, según datos de la FAO. Por otra parte, el jugo congelado de naranja se 
exporta principalmente a Estados Unidos (92%) y en menor proporción y de manera muy 
esporádica a países como México y Venezuela.  
 
Otro rubro significativo de exportaciones son los cítricos conservados, cuyo destino más 
importante es el mercado de Estados Unidos (51%), aunque con una tasa anual decreciente 
de -22%. España y Alemania son el segundo y tercer mercado de destino de cítricos 
conservados y ambos países presentan una dinámica creciente de 36% y 57% 
respectivamente, aunque el total de exportaciones de este rubro es decreciente. 
 
 
Fuente: FAO Statistics. 
 
Una vez cosechada, la naranja se transporta y almacena en canastillas plásticas de 
50x30x35 cm con capacidad de 20 kg, cuyo contenido debe ser homogéneo, con frutos 
lavados y encerados, del mismo origen, variedad, categoría, color y calibre, atractivos al 
consumidor. Sin embargo, es habitual entre los citricultores tradicionales empacarla en 
costales o venderla en plazas minoristas y fruterías sin clasificar. 
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En particular, el mercado de Medellín prefiere la naranja empacada en malla plástica, lo 
que permite fraccionar el producto y marcar su peso y precio para agilizar las operaciones 
de registro de la compra; este empaque, sin embargo, no protege la fruta de los roces y 
golpes a los que está expuesta durante el transporte y la exhibición. 
 
En el mercado de Bogotá los consumidores prefieren la naranja sin empacar, exhibida a 
granel. El empaque recomendado para un óptimo manejo poscosecha es la caja de cartón, 
con paneles que separen cada fruta, pero esta alternativa no se h generalizado todavía 
porque se considera costosa. 
 
3.3.4. Precios de la Naranja 
Colombia produce tres tipos principales de naranja: Común, Valencia y Tangelo, esta 
última muy disminuida por motivos fitosanitarios, siendo las dos primeras las variedades 
que más se comercializan en fresco en el mercado nacional. La evolución de las 
cotizaciones responde al patrón estacional de las cosechas, presentándose precios altos 
entre marzo y abril y entre septiembre y noviembre cuando la oferta se reduce 
significativamente. 
 
El comportamiento de los precios nominales de la naranja en los principales mercados 
mayoristas del país. Como puede observarse en la grafica (Cuadro 1.), la evolución de las 
cotizaciones responde claramente al patrón estacional de las cosechas, presentándose 
precios altos entre marzo y abril y entre septiembre y noviembre, cuando la oferta nacional 
se reduce significativamente. 
 
En la otra gráfica muestra la evolución de los precios reales de la naranja Valencia en 
Bogotá, deflactados por el Índice de Precios al Consumidor del grupo de alimentos. Entre 
enero de 1997 y junio de 2000 los precios reales han mostrado una tendencia a la baja, cuyo 
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punto de quiebre se sitúa en Junio-Julio de 1998, cuando el rango de fluctuación del precio 
real disminuyó al pasar de 350–535 pesos por kilo a 310–470 pesos/kilo. 
 
 
Fuente: SIPSA. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. 
 
 
 
Fuente: SIPSA. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. Base de IPC: Dic-989. 
 
3.3.5. Empresas Importadoras en el País de Destino, Colombia 
SURTIFRUVER DE LA SABANA 
Cl 90 17-58  La Sabana - Cr36 26 C-48 Esq  Del Campo - Tr17 23-47 Del Centro Bogota, 
Colombia. Surtifruver de la Sabana nace en el Municipio de Chía, al norte de la ciudad de 
Bogotá. El negocio fue desarrollándose como un servicio provinciano que a través de las 
mismas exigencias del cliente, evolucionó de ser una pequeña bodega a un almacén 
especializado que ha logrado expandirse la ciudad de Bogotá, Zipaquirá y Cali. 
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es una  empresa orgullosamente colombiana, especializada en la comercialización de 
alimentos de origen agropecuario  ofreciendo amplia variedad de  frutas , verduras,  carnes, 
pollos, pescados, lácteos y complementarios. Es una organización flexible y adaptable a las 
necesidades de sus consumidores, orientada a la búsqueda y  utilización eficiente de los 
productos de su especialidad y de importación. 
 
Cuentan con un equipo de trabajo dinámico, capacitado, dedicado a aportar sus 
experiencias, conocimientos y vivencias para brindar un excelente servicio a sus clientes. 
 
CORABASTOS, Central de Abasto de Bogotá - Avenida Carrera 80 No. 2-51. 
El 20 de julio de 1972, se inauguró la Central de abastos de Bogotá, y es pionera en el área 
comercial agrícola del país. La Corporación de Abastos de Bogotá S.A.– CORABASTOS, 
es una Sociedad del orden nacional, de economía mixta vinculada al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de 
Bogotá, forman parte de los accionistas del sector oficial con un 47.92% del total de las 
acciones, y el 52.08% corresponde al sector del comercio.  
 
Su papel determinante dentro de la economía del país al fijar los precios de los principales 
productos agroalimentarios es difundir en un boletín diario a través de los diferentes medios 
de prensa escritos, hablados, orienta de manera adecuada las operaciones comerciales. 
Constan de 57 bodegas para venta y almacenaje de los productos alimenticios; Red de fríos 
para conservación y almacenaje de frutas; tres cámaras de congelación y tres de 
refrigeración, y un túnel de congelación rápida. 
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4. TERMINALES MARÍTIMAS ESPAÑA-COLOMBIA 
 
4.1. Puerto de Valencia España  
Características 
Se encuentra a 0º 18,1' longitud Oeste y a 37º 
39,6' de longitud Norte (coordenadas referidas al 
faro del Puerto). La superficie total del puerto en 
2004 era de 4,366.262 m² de las que 2,137.295 
m² se destinaban a depósito y 778.074 m² a 
viales. Ofrecía 9.637 metros de línea de atraque 
distribuidos en 16 muelles y 3 pantalanes. A principios del 2006 el Puerto de Valencia es, 
según fuentes del Ministerio de Fomento, el primer puerto español en tráfico de 
contenedores y se encuentra entre los 10 primeros de Europa, y los 50 primeros del mundo, 
en cuanto a tráfico de los mismos.  
 
El Puerto de Valencia es el puerto comercial 
líder del Mediterráneo occidental en términos de 
volumen de mercancías containerizadas. Durante 
2005, 40,86 millones de toneladas pasaron por 
los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, un 
8,99% más que en el ejercicio 2004 y durante 
2008, 59,7 millones de toneladas pasaron por los 
puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, un 
11,48% más que en el ejercicio 2007 —cifras que consolidan el liderazgo de Valenciaport. 
El Puerto de Valencia acoge también un tráfico regular de pasajeros con las Islas Baleares e 
Italia y un emergente mercado de cruceros que en 2005 registró 110 escalas y 106.502 
pasajeros. Para dar soporte a este nivel de actividad, el Puerto de Valencia dispone de 
modernas instalaciones dotadas de equipamiento competitivo en una superficie de unas 600 
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hectáreas, con más de 12.000 metros lineales de muelle, de los que 4.000 metros tienen 
calados iguales o superiores a los 14 metros. 
 
Por todo ello, El Puerto de Valencia juega un papel relevante en el desarrollo económico de 
su área de influencia. Se estima que el puerto de Valencia genera, directa o indirectamente, 
más de 15.000 empleos y actividad por valor de más de 1.100 millones de euros. 
  
 el puerto cuenta con más de 12.000 m de muelles con calados de hasta 17 metros que 
posibilitan la escala de los más grandes buques portacontenedores, así como también 
dispone de más de 30 grúas pórtico especializadas en la manipulación de mercancía general 
en contenedores, además cuenta con 300 hectáreas de superficie de depósito. 
 
4.2. Puerto de Cartagena 
 
La plataforma portuaria del Caribe  para la 
conectividad y competitividad del futuro  
La Sociedad Terminal de Contenedores de 
Cartagena S. A., CONTECAR S. A. Es 
titular de una concesión portuaria para hacer 
uso y goce exclusivo de las playas y 
terrenos, considerados por el Plan de 
Ordenamiento Territorial como áreas para 
uso y desarrollo de la actividad portuaria. Se dedica a la prestación de servicios portuarios 
asociados con la carga contenerizada, general y granel sólido.  Cuenta con un recurso 
humano altamente calificado para prestar todos los servicios asociados con la actividad 
portuaria, certificado por BVQI bajo la norma internacional ISO-9001 para todos los 
procesos.  
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CONTECAR S.A. se encuentra ubicado en la Bahía de Cartagena, en el sector de Ceballos, 
Zona Industrial de Mamonal. 
 
Infraestructura 
 Contecar cuenta con un muelle marginal de 700 metros  
 Un muelle flotante para atender naves RO-RO, graneleros y buques con carga general.  
 Se adoquinaron patios para el acondicionamiento estructural del terminal, donde pueden 
trabajar 24 grúas RTGs.  
 Con 400 m de longitud, 9 m de ancho en la base y 1.6 m de alto, el nuevo Canal 
Bellavista mejora las condiciones del descargue de aguas lluvias de la zona. 
 
Equipos 
 En proceso de desarrollo Contecar ha adquirido diversos equipos:  
 Seis Grúas Pórtico Super Post Panamax cuya productividad individual llega a los 50 
movimientos por hora.  
 24 Grúas RTGs, que permiten almacenar los contenedores en patio, mediante su 
apilamiento por 6 de alto, con un eficiente sistema de orientación satelital.  
 Cinco grúas Reach Stacker para cargar y descargar contenedores de los camiones al patio. 
 Dos equipos para apilar contenedores vacíos de los camiones al patio, con una capacidad 
de 8 de alto.  
 30 camiones de puerto con sus respectivas plataformas, para movilizar contenedores, 
optimizar los desplazamientos, aprovechar mejor el espacio y agilizar las operaciones en 
el patio.  
 Una draga de corte y succión que se emplea en el acondicionamiento del área de 
operaciones (diques y muelles).  
 Un nuevo sistema para controlar todas las operaciones en el terminal. Así, gracias al 
Sistema Administrativo de Carga (SAC400), todos los esfuerzos en eficiencia y calidad 
están dados para que tanto los generadores de carga como las SIAS. 
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El Terminal en Cifras  
 Contecar es la primera terminal marítima del Caribe en estar preparada para atender 
barcos de 14,000 contenedores.  
 Para ello fue necesario dragar 3 millones de m3 en la zona de maniobras.  
 La terminal cuenta con seis Grúas Pórtico Super Post Panamax, las más eficientes y 
rápidas de la industria portuaria.  
 En los patios habrá 57.000 celdas, funcionarán 60 RTG´s (orientados por satélite libres de 
ruidos y de emisiones contaminantes) y 100 camiones de quinta rueda 
 
5. REQUERIMIENTOS Y PERMISOS 
 
5.1. Documento Único Administrativo (DUA)23 
Se trata de un impreso que ha de cumplimentarse obligatoriamente ante la aduana para los 
intercambios de mercancías (importaciones y exportaciones) entre los miembros 
comunitarios y terceros países. Desde el 1 de enero de 1993, fecha de entrada en vigor del 
Mercado Único Europeo se suprimió este documento, con carácter general, para los 
intercambios intracomunitarios, aunque existen algunas excepciones.  
 
Se utiliza, tanto en las importaciones como en las exportaciones. El declarante ha de 
consignar con exactitud los siguientes extremos: mercancías (valor, clase, cantidad, etc.); 
origen, destino, pesos, tipo de cambio; documentos unidos. Debe ser firmado por el titular o 
por persona autorizada. 
 
El DUA está compuesto por nueve ejemplares, los tres primeros tienen que rellenarse por 
un estado miembro de la expedición, en este caso España y los restantes por el país 
miembro de destinación, siendo Colombia. 
                                               
23 Lo anterior  fue consultado en  la página web del Instituto de Comercio Exterior en España, ICEX. 
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En el caso de la serie “E” para exportación/expedición, en la resolución se explica con 
detalle su composición: 
o Formulario DUA; los ejemplares principales son: 
- Ejemplar nº 1, para la Aduana de expedición. 
- Ejemplar nº 2 para la elaboración de la estadística exterior. 
- Ejemplar nº 3, para el interesado, en este caso nosotras, como prueba del despacho y 
salida o para pedir salida por una aduana diferente a la del despacho. 
 Ejemplar nº 4 presentado cuando es necesario justificar el carácter comunitario delante 
de las aduanas. En nuestro caso, no es necesario debido que Colombia no hace parte de 
la Comunidad Europea. 
- Ejemplar nº 9, se utilizará como autorización de embarque, salida o levante de la 
mercancía. 
 
 Asimismo debe diligenciarse y adjuntarse con el DUA los siguientes documentos: 
Documentos Generales: Certificado de Origen, Factura Comercial, Lista de Contenido, 
Conocimiento de embarque marítimo, Seguro de Transporte. 
Trámites Tributarios/Aduaneros: Clasificación de la mercancía: Partida Arancelaria, 
Certificado ATR, Cert. De Exportacion o de Fijacion Anticipada (AGREX) 
Otros documentos: Cert. de libre venta, Cert. Fitosanitario, Cert. de control de calidad 
comercial: SOIVRE 
 
Entre España y Colombia no existe un protocolo de exportación e importación, por lo cual, 
para el Certificado Fitosanitario, se debe consultar los requerimientos del Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, a fin de que éstos se cumplan y poder llevar a cabo la 
nacionalización del producto en país de destino de manera exitosa. 
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5.2. El  ICA  
A fin de permitir el ingreso de la mercancía exige los siguientes documentos 
El Certificado Fitosanitario del país de origen debe incluir la siguiente Declaración 
Adicional: El material viene libre de: Bactrocera spp., Anastrepha ludens, Anastrepha 
suspensa, Ceratitis rosa, Citrus tristeza virus (CTV), Prays citri, (Xanthomonas campestris 
pv. Citri)= Xanthomonas axonopodis pv. citri, , Elsinoe fawcetti, Elsinoe australis, 
Guignardia citricarpa, Aonidiella aurantii. Libres de suelo y material extraño.  
 
Si en el país de origen se presenta la enfermedad denominada Leprosis de los cítricos, para 
su ingreso a Colombia, los cítricos deberán ser sometidos a un tratamiento de selección, 
cepillado, lavado y encerado. La aplicación de este tratamiento debe constar en el 
Certificado Fitosanitario de Origen. Inspección Fitosanitaria en el lugar de entrada. Lo 
anterior no se aplicará en este caso, debido que en el país de origen no se presenta tal 
enfermedad.  
 
5.3. Para la entrada del producto en Colombia 
Para la entrada al territorio aduanero nacional de este tipo de mercancía de origen vegetal, 
es necesaria la certificación fitosanitaria, la cual es expedida por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, previamente a la llegada del producto, acompañadas de su respectivo 
certificado fitosanitario expedido por la autoridad sanitaria del país de origen, el cual debe 
ajustarse a las exigencias fitosanitarias de Colombia indicadas en el documento fitosanitario  
para la importación.  
 
Asimismo  el ICA maneja una serie de tarifas para la expedición de documentos con 
requisitos fitosanitarios. En nuestro caso, la tarifa es de $47.500, por concepto de 
Documento con requisito fitosanitario para la  importación de material vegetal cualquiera 
que sea su uso. Igualmente, se debe contar con el aval y/o visto bueno del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, mediante una inspección 
sanitaria de la naranja a su llegada.  Además, para la entrada legal de la mercancía al país, 
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se deben presentar los siguientes documentos, con el fin de soportar el proceso de 
importación:  
 Contrato de compra y venta internacional 
 Certificado de origen 
 Declaración andina de valor 
 Lista de empaque 
 Mandato o poder 
 Documento de embarque o transporte 
 Licencia de importación 
 Marca para embalaje de madera reglamentado 
 
Una vez Revisada la documentación y realizada  la inspección, se procede a la expedición 
del  certificado fitosanitario para nacionalización, documento que debe ser entregado a la 
DIAN para proceder a la nacionalización del producto. 
 
6. EMPAQUE Y EMBALAJE 
6.1. Empaque 
El empaque para frutas y verduras se selecciona de acuerdo a las tipos de necesidades del 
producto, resistencia, costo, disponibilidad, especificaciones del comprador y sistema de 
transporte. Entre los principales empaques para la distribución de estos productos se 
encuentran: 
• Películas plásticas 
• Bolsas de plástico 
• Reja de madera 
• Reja de plástico 
• Caja de cartón corrugado 
El este caso, la empresa exportadora Amefruits utiliza para transportar la naranja Cajas de 
cartón para cítricos. 
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Es un modelo de caja de cartón ondulado que se caracteriza por tener la cara superior 
completamente abierta. Ofreciendo   una mayor superficie de ventilación y busca ganar 
espacio para la colocación del producto, al plegar las solapas interiores hacia los testeros.  
Las medidas son las siguientes: 
Para llevar un contenido de  15 kg las dimensiones son 600x400x170/115 mm.  
 
 
 
 
6.2. Embalaje 
En el embalaje de la mercancía se agrupan las piezas de carga, en este caso son las cajas de 
cartón ondulado o corrugado en unidades de mayor volumen, es decir, unitarizandola en 
pallets y contenedores para facilitar su manejo, constituyendo así una unidad de carga, la  
máxima unidad de unitarizaciòn de la carga es un contenedor, con equipo propio de 
generación de frío. Diseñado para el transporte de carga que requiere temperaturas 
constantes sobre bajo cero necesarios para transportar la naranja. 
 
La mercancía paletizada es asegurada con esquineros y zunchos que se utilizan para 
manipular, almacenar y transportar de forma segura la mercancía como una sola unidad de 
carga. El pallet europeo o europallet   tiene una medida de 80x120x14cms, el cual permite 
hacer cama de 4 cajas por piso, para un total de 13 tendido por estiba, siendo el último 
tendido de 2 cajas, como lo es en este caso. 
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Para asegurar la estabilidad de la carga sobre las estibas se utilizan  protectores tipo 
esquineros elaborados en cartón, lo cual permite mayor seguridad a la carga. Las esquineras 
o cantoneras, elaboradas en cartón, son colocadas verticalmente en cada ángulo del pallet, 
cubriendo el mismo y son  sujetas a la paleta mediante un fleje o zuncho. La dimensión de 
cada una de ellas debe ser de 50 x 50 x 4mm de sección y su longitud debe ser igual a la 
altura total del pallet. El zunchado se hace a través de cinco flejes, dos de ellos abrazado a 
la estiba, y todos lo suficientemente ajustados, pero sin dañar el embalaje. 
 
Para transportar la mercancía, dentro del contenedor Reefer 40’ HC se consolidan 24 
europallets, que contienen un total de 1200 cajas, cada uno por 50 cajas  con un peso total 
de la carga (sin incluir peso de los pallets) de 18.000kg de naranjas frescas.    
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7. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA MANEJO DEL PRODUCTO 
 
Ventilación: La ventilación es necesaria con el fin de evitar la acumulación del calor 
proveniente de la respiración del producto, permitiendo una eficiente aireación y facilitando 
la refrigeración, puede obtenerse suficiente ventilación removiendo el 5% del área lateral 
de las cajas, haciendo varios orificios oblongos o redondos.  
Temperatura: se recomienda una temperatura de 3,5 - 4,5 ºC con una humedad relativa de 
90 - 95% para el transporte de naranjas frescas.  Tiempo De Vida: 30 días 
 
7.1. Requerimientos Especiales Para El Control De Embalajes De Madera: El 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, expidió la resolución Nº 01079, por la cual se 
reglamentan los procedimientos fitosanitarios aplicados al embalaje de madera utilizado en 
el comercio internacional. Esta resolución tiene como fin evitar la llegada a Colombia de 
plagas que puedan ser introducidas con las importaciones en las cuales se utilicen pallets y 
embalajes de madera. 
 
Desde el 1 de enero de 2005, el ICA verifica en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, 
que los embalajes que ingresan al país cumplan con la marca que garantiza el tratamiento 
en el país de origen del cargamento, conforme a las normas internacionales, pudiendo 
aplicar las sanciones oportunas en caso de incumplimiento de esta norma. La marca que se 
ilustra a continuación sirve para certificar que el embalaje de madera que la exhiba, ha sido 
sometido a una medida aprobada. Marca para embalaje de madera reglamentado.  
 
 
Fuente: Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el Comercio 
Internacional 
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De igual manera, en España los pallet deben cumplir con el NIMF Nº 15, el cual estipula 
que las paletas de madera utilizadas en la exportación deben cumplir la presente norma, la 
cual  describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y/o 
dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera (incluida la 
madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y noconíferas, utilizado en el 
comercio internacional. Las medidas aplicables para esta son: Fumigación con bromuro de 
metilo (MB) para el embalaje de madera o tratamiento térmico. 
Las marcas del embalaje de madera deberán: 
- Conformarse al modelo ilustrado  
- Ser legibles, permanentes y no transferibles 
- Colocarse en un lugar visible, de preferencia al menos en los dos lados opuestos del 
artículo certificado 
Los colores rojo y naranja deberán evitarse, puesto que se utilizan para identificar las 
mercaderías peligrosas. El embalaje de madera reciclado, re-fabricado o reparado deberá 
certificarse y marcarse de nuevo. Todos los componentes de dicho embalaje deberán ser 
sometidos a tratamiento. De la misma forma, se deberá exhortar a los exportadores para que 
utilicen madera marcada correctamente para la madera de estiba
24
. 
 
7.2. Medidas Aprobadas Relacionadas con el Embalaje de Madera 
 
Tratamiento térmico (HT)  
El embalaje de madera deberá calentarse conforme a una curva específica de 
tiempo/temperatura, mediante la cual el centro de la madera alcance una temperatura 
mínima de 56o C durante un período mínimo de 30 minutos. 
 
                                               
 24 Normas Internacionales Para Medidas Fitosanitarias. Directrices Para Reglamentar El Embalaje De Madera 
Utilizado En El Comercio Internacional. Visita: 3 de junio de 2011.  
www.inti.gob.ar/maderas/pdf/NIMF15FAO.pdf  
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El secado en estufa (KD), la impregnación química a presión (CPI) u otros tratamientos 
pueden considerarse tratamientos térmicos en la medida en que cumplan con las 
especificaciones del HT. Por ejemplo, la CPI puede cumplir con las especificaciones del 
HT a través del uso de vapor, agua caliente o calor seco. 
El tratamiento térmico se indica con la marca HT. 
 
7.3. Fumigación con bromuro de metilo (MB) para el embalaje de madera 
El embalaje de madera deberá fumigarse con bromuro de metilo. El tratamiento con 
bromuro de metilo se indica con la marca (MB). La norma mínima para el tratamiento de 
fumigación con bromuro de metilo aplicado al embalaje de madera es la siguiente: 
 
Norma mínima de tratamiento con bromuro 
Fuente- DIRECTRICES PARA REGLAMENTAR EL EMBALAJE DE MADERA 
UTILIZADO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
 La temperatura mínima no deberá ser inferior a los 10°C y el tiempo de exposición mínimo 
deberá ser de 16 horas. 
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8. TRANSPORTE 
 
8.1. Transporte hasta destino final 
La compra internacional de Naranajas realizada desde la empresa exportadora Amefruits 
LS localizada en Pol. Ind. Puente Alto, C/ K nº 1, 03317 ORIHUELA – ALICANTE – 
ESPAÑA y con destino a la Ciudad de Bogotá, Colombia debidamente unitarizada, 
paletizada, asegurada y rotulada, llegará al país de destino en un contenedor refrigerado de 
40’ Rf en las mejores condiciones para preservar la calidad del producto, ya que su 
naturaleza es perecedera. 
 
La responsabilidad del vendedor, Amefruits termina cuando la mercancía sobrepasa la 
borda del buque en el puerto de embarque de Valencia, España, así mismo, Pulpafruit como 
empresa compradora debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las 
mercaderías desde aquel punto. Para esto se ha sugerido la compra de un seguro 
internacional que acapare la mercancía en caso de incurrir en riesgos inciertos, por tanto en 
el término FOB que se ha pactado la negociación al vendedor se le exige despachar las 
mercaderías para la exportación.  
 
Una vez la mercancía esté en la terminal marítima de Contecar se traslada en el mismo 
contenedor, sobre un camión hasta el parque industrial San Antonio, Km 2 vía Funsa 
Siberia,  Bogotá, donde se pondrá a disposición de Pulpafruit, el contenedor no debe ser 
traído de regreso a Cartagena, ya que Hamburg Sud cuenta con una sede en Bogotá donde 
se reubica el contenedor después de ser desocupado, lo cual genera una ventaja a la 
empresa importadora, ya que reduce costos de transporte interno. 
 
Desde el puerto de Valencia hasta Contecar la mercancía será transportada por un buque de 
línea de la Naviera Hamburg Sud, el cual debe contar con las características necesarias para 
conservar la mercancía. La ruta que tomará tal embarcación es directa, evitando realizar 
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escalas en otros puertos. La frecuencia con que los buques realizan tal proceso es semanal, 
con un tiempo de travesía de 8 días. La ruta es la que se muestra a continuación:  
 
8.2. Ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Hamburg Sud 
 
9. COTIZACIONES 
 
Para la compra internacional de naranjas desde Valencia, España hasta Bogotá, Colombia; 
se utiliza el servicio de ADUACARGA,  es una organización dedicada a la coordinación y 
prestación de servicios integrales para las operaciones de comercio exterior, cuentan  con 
un equipo humano capacitado y comprometido para ofrecer un servicio personalizado, 
acorde a todas las necesidades. 
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ADUACARGA INTERNATIONAL LOGISTICS S. A. es un Agente de Carga 
Internacional (ACI) debidamente inscrito, desde 1999, ante las autoridades aduaneras, 
cuenta con licencia IATA y una importante red de agentes en los principales trayectos, 
desde y hasta Colombia. 
Presta servicios, tales como: 
- Coordinación de transporte marítimo internacional de contenedores y carga suelta. 
- Coordinación de transporte aéreo para carga general y peligrosa. 
- Asesoría permanente para la selección de sus mejores opciones de despacho. 
Mediante esta empresa se realiza las cotizaciones tanto internacionales, como nacionales; 
las de líneas marítimas y de transporte interno en Colombia y España, también incluye el 
agenciamiento aduanero y todos los gastos y costos del proceso de importación y 
exportación. 
 
9.1. Transporte Internacional 
9.1.1. Hamburg Sud:  
Es una naviera alemana que se dedica al transporte marítimo y a la distribución de 
mercancía por medio de contenedores. Es una de las empresas más importantes en el sector 
del transporte marítimo en Alemania y está entre las veinte compañías navieras más 
grandes del mundo.  
La cotización que suministró  es la siguiente: 
 
- Flete 1x40RF EUR 2500/ contenedor 
- BL   EUR 35 
- THC COP 320.000/ por cont. 
- Documentación COP 300.000 
- Dismounting COP 240.000 
- Radicación – Liberación COP 180.000/BL 
- Manejo a la carga COP 130.000 
- Collect Fee 3.5% sobre Vr. flete Min USD 60 
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- CAF 3% total factura con Min USD 60 
 
9.1.2. Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC). 
 Es en la actualidad la mayor empresa naviera del mundo en términos de capacidad de carga 
de los buques portacontenedores de la compañía. Sobrepasó a Maersk Line el 15 de febrero 
de 2011.1 La compañía opera 455 buques y tiene una capacidad de transporte de 2.182.000 
TEU.2 La compañía tiene su sede en Ginebra y opera en la mayoría de puertos del mundo. 
Facilita la cotización con los siguienes valores: 
 
- Flete 1x40RF EUR 2700/ contenedor 
- BL   EUR 35 
- THC COP 320.000/ por cont. 
- Documentación COP 300.000 
- Dismounting COP 240.000 
- Radicación – Liberación COP 180.000/BL 
- Manejo a la carga COP 130.000 
- Collect Fee 3.5% sobre Vr. flete Min USD 60 
- CAF 3% total factura con Min USD 60 
 
9.1.3. Agencia Marítima Transmares 
Ofrece servicios tanto a Lí-neas regulares como a buques tramp, como Agentes Generales, 
Comerciales, Portuarios y Protectores. 
La cotización que envía esta agencia, es independiente del servicio que presta 
ADUACARGAS. 
 
- Flete 1x40RF EUR 3179/ contenedor  USD 4,096.42 
- BL   EUR 60  USD  77.31 
- THC   USD 90.00/ por cont. 
- Documentación   USD 80.00 
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- Dismounting  UDS 50 
- Radicación – Liberación   UDS 42/BL 
- Collect Fee  3.% sobre Vr. flete Min USD 35 
- CAF 3% total factura con Min USD 50 
 
Se tienen las siguientes opciones para el transporte de la carga. 
 
 
 
Luego de tener las 3 cotizaciones proporcionadas por las distintas agencias marítimas, se 
escoge cuál de estas es la más conveniente para el transporte de la mercancía desde el 
Puerto de Valencia (Valencia, España) hasta Cartagena(Colombia) Es necesario tener en 
cuenta que el valor del flete no es lo que determina el agenciamiento marítimo a escoger, 
este debe ir  acompañado  de  la cotización que incluye  recargos y costos adicionales; la 
elegida  es Hamburg Sud  que a pesar de  tener  los mismos valores que MSC en gastos en 
destino “Full Container Load” (FCL) los cuales permiten que el contenedor se cargue al 
completo, en este caso la diferencia si la marca el   costo de flete por contenedor  que son 
de EUR 200 , dejando a Hamburg Sud  como la mejor opción para el servicio logístico de 
la compra internacional. 
 
9.2. Transporte Interno 
Cartagena – Bogotá: Transporte carretero/Camión 
 
9.2.1. ADUACARGAS 
- Flete terrestre CTG-BOG COP $5.200.000 1X40RF 
Agencia Maritima USD COP 
Hambur Sud  3,222 5,853,442 
Mediterranean Shipping 
Company S.A. (MSC). 
3,480 6,322,934 
Transmares 4,516 8,231,000 
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- Devolución COP 1.000.000 
- Alquiler Motor USD 75 
- Gen sen COP 400.000 (Combustible CTG-BOG) 
 
9.2.2. TROLL 
Flete: $5.299.710 
Incluye seguro, retorno del contenedor descargue 
 
9.2.3. TKARGA LTDA 
Flete: $ 6.000.000 
Incluye seguro 
Nota: no incluye retorno del Contenedor por lo tanto hay que pagar un cargo 
adicional de $708.000 
  
 
9.3. Valor de la Mercancía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa de Cambio $1.822,61 
Valor Caja de Naranja por 15kg $27.000 
Valor de Naranja por kg $1.800 
Total Compra $ 32.400.000 
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Costeo del Proceso de Distribución Física Internacional y Determinación del Final del 
Producto 
    PAIS EXPORTADOR  (España)     
Componentes del costo Amefruits SL.              Transporte interno 
  
    
(USD) (COP) 
Embalaje (cajas de carton corrugado, pallet) y marcado 1756,73 3201833,67 
Documentacion       40 72904,4 
Unitarizacion        50 91130,5 
Manipulacion       90 164034,9 
Transporte          450 820174,5 
  
     
  
TOTAL COSTO PAIS EXPORTADOR     2386,73 4350077,97 
           TRANSPORTE INTERNACIONAL     
Componentes del costo                 Transporte marítimo 
  
    
(USD) (COP) 
Manipulacion (embarque)     60 109356,6 
Transporte          3220,25 5870171,16 
Seguro         106,96 194316 
Almacenaje         0 0 
              
TOTAL COSTO TRANSPORTE INTERNACIONAL   3387,21 6173843,76 
           TRANSPORTE IMPORTADOR (Colombia)   
Componentes del costo                 Transporte Interno 
  
    
   (USD)    (COP) 
Transporte (seguro, retorno, alquiler de motor y gen set) 3453,5 6273391 
Uso de instalaciones, almacenaje y energia   225 408719 
Manipuleo local (importador)     50 88328,5 
desunitarizacion       30 54524 
documentacion       165,13 300000 
Movimiento de llenado, vaciado e inspeccion   290 526794 
Desaduanamiento       7209,7 13140471 
              
TOTAL COSTO PAIS 
IMPORTADOR         11423,33 20792227,5 
 
          
 
TOTAL COSTOS       
          
17.197,27  
      
31.316.149,23  
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10. CONCLUSIONES 
 
A partir la investigación que se ha realizado a lo largo de este trabajo, se puede concluir que 
el país exportador junto con sus empresas citrícolas,  cuenta con la capacidad suficiente 
para proveer el mercado  nacional (Colombia) de naranjas, ya que a través del tiempo se ha 
mantenido como el principal exportador de naranjas en el mundo, aunque en el ranking de 
producción ocupa el sexto lugar, seguidamente de Brasil, Estados Unidos, India, México y 
China. 
 
Por pertenecer España a la Unión Europea su normatividad en cuanto a empaque y 
embalaje están ligadas estrechamente con la preservación del medio ambiente, debido a 
esto las normas fitosanitarias y amigables con el ambiente son prioridad con este país 
exportador. 
 
Las terminales marítimas tanto Españolas, como Colombianas cuentan con servicios de 
algunas navieras que arriban semanalmente, ya sea directo desde el puerto de Valencia o 
haciendo transbordo en Panamá, llegando a la terminal marítima de Cartagena, por tal 
razón la opción más acertada en lo que respecta a las cotizaciones de las líneas marítimas 
son los servicios que ofrece Hamburd Sud, ya que arriban semanalmente y tienen un 
trayecto directo desde el puerto de Valencia hasta Contecar, a pesar de  tener  los mismos 
valores que Mediterranean Shipping Company S.A. de  gastos en destino  FCL , en este 
caso la diferencia  la marca el   costo de flete por contenedor  que es menor. 
 
Finalmente la compra internacional de naranjas a la empresa AMEFRUITS en España, 
resulta  rentable ya que el costo de la mercancía incluyendo todos los gastos en flete, 
seguros, manipulación y agenciamiento; no son superiores al valor que se pretende obtener 
después de de la comercialización del producto en el país importador (Colombia). Es decir, 
una vez se vende la mercancía al cliente potencial, la utilidad que se obtiene del ejercicio es 
mayor en relación a los costos, generando una rentabilidad aproximada de $12.039.016 
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